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RINGKASAN 
Penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pelayanan Posyandu pada Puskesmas 
Pamotan Kab. Rembang”. Pelaksanan pelayanan Posyandu masih belum optimal 
dan banyak terjadi kendala dalam pengelolaan informasi posyandu, karena masih 
dilakukan secara tertulis dan harus mencari satu persatu laporan yang belum 
tersistem dengan baik. Tujuan dari penelitian ini, untuk membuat atau 
membangun suatu aplikasi sehingga dapat diharapkan aplikasi ini bisa membantu 
pegawai dalam setiap proses pelayanan data ibu dan anak terutama pada 
pelayanan posyandu di Puskesmas tersebut. Dalam laporan ini penulis 
menggunakan metode waterfall sebagai metode pengembangan system, UML 
(Unified Modeling Language) sebagai bahasa pemodelan system, MySQL 
(structure Query Language) sebagai database, dan PHP (HypertextPreprocessor) 
sebagai bahasa pemrograman.   
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The research titled "Posyandu Service Information System at Pamotan Puskesmas 
Kab. Rembang ". Implementation of Posyandu service is still not optimal and 
there are many obstacles in the management of information posyandu, because it 
is still done in writing and must find one by one report that has not been well 
system. The purpose of this study, to create or build an application so that it can 
be expected this application can help employees in every process of data services 
mother and child, especially on posyandu services in the health center. In this 
report the authors use waterfall method as system development method, UML 
(Unified Modeling Language) as modeling system language, MySQL (structure 
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